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Printed in BelgiumRErcRT PRESENIATIoI  -  PRESENIFfTION  DTJ RAPPOFS - ATIF}ACHNre DES BERTctilS
Ihe Eurq:a Transfprt g:blicatiqlq present a subqlantial part of tlte
statffi  qr ttre interrratj-qlal  int-ra-Cqnrnurity transtrnrt of
goods oollected urrXer ttrc "Dlarket Obsenzatiqr S1etern". In ttre interest of
ryeeding up aissenirntian of the "llarket_Derrelgrrents"  relDrts, they are
presented in a standard lay out.  ttre results are mainly in tabular and
graljhic form arrl the re;nrt is vritten tn-lingimlly. A general assessrcnt
llas been included in tlre first  prt  of ttre retrnrt, outlinj.ng the nain
trerrs in ttre period urder revievy. Ttris atrpnoactr stlould ensure that ttte
retrnrt hrrU be nore qurckly available to an ovenrtrelrning rnajority of
Cddrulrriry reaOers. Ilre Annrnt Rgpg+ wrll aqttinue to be g:blished grving
arlin oepttr cffnent on O&efofttt3 -of infano t-ranstrnrt, uitrile ttre
for*asts wiII be crcntained as before in the trublication "Analysis_ard_
rg{geSs-.
Les g:blications Er:rqn Transpont pr6sentent r.ure lnrtie gulcstarrtielle  des
inforrnations stati@ies  dans le cadre de l'Oksenraticn des
I.{arch6s du transtrnrt i:nteqratiorn} intracsrrn:nautaire de narchandrses.
Afin d'am6lrorer la distributiqr de f  inforrnatiqr conterrue dans les
ral4nrts trinestriels "Erplutians_dg Merqh6", ceux-cl sont r6Oi96s
sifr]rtan&ruent en trcis Grg""" Teng-Iai-sl -rErqais, Auetnand) ce qui rend
l'infornntion oirecternent accessible A r-ure grarne majorit6 oe Iecteurs de
Ia @rmunaut6. La prenri&e 1nr:tre du rapSrort cqnporee r:n r6sun6 qui
souligne 1es faits saillarrts des 6volutions du translnrt. international
perrrant Ia 1€node crcnsid6n6e. Les A6tails des r6sultats statistiques sont
pr6serrt6s sous forne cte tableaux synttr6tiques et graptrrques. Le Ra$rort
Annuel" contierrdra,  ccmre d'habittrcie,  des ccrrentaires approfordis sur les
aiveToppenents des transtrnrts int6rieurs, tand:ls que les pr6visions serqrt
traj.t6;  dans ta puUficaticr "4811qe et-k€visions".
In der Rerlre zurgpg_fransporU,  wird ein r,resentlidrer lteil der mit dent
r.lartct5eouacrrt@  statistisdren hten iiber den
grenziiberschrerternen  diteryerkehr irurerhallr der Gerneinsdtafb
ver$ffentfidt.  Dre Aufirachung der lrbrktentvrid<I:ngsberidrte  wurde in
verschiedener Hinsictrt verbessert, damit die Beridrte sdrreller ersctreinen
kCturen. In den ersten Tteil wird eine allgeneine Beurteilung der
wictrtigsten Trerds irn Berichtszeitrar-un aufgencmren. Die Erg#risse selbst
rrerden iibenviegend in Fbrm rron lbbellen trd Sctrar.rbildern dargestellt r-rrd in
drei Spraclren erltiutert.  Diese lGnzeption soII dafiir sorgen, da,B die
iiberwiegenOe  lrletrrheit der EG-Leser den Bericht veraerLen lcrm. Der
",Jahresbericht" wird ueiterhin mit ausfttrrlidten  l(cnnentaren zur
rrr'rt'r^n-OcTrlrg-OEs  Binncxrverketrrs  verbfferrtlicht, h,iihrend die Ver6ffentlichung
"Analysen_uno_Progrnsen"  nach r,rrie rror kognosen enth6lt.ffi
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uJAllgemeine  Beurteilung
Die vorliegende Ausgabe umfaBt das dritte und das vierte Quanal. Das jeweilige Quartal wird
daher genaucr als gewiihnlich beschrieben. Vergleiche'werden, wie iiblich, mit dem gleichen
Quartal des Vorjahres angestellt.  Bemerkungen  verweisen, soweit nicht etwas anderes angegeben
ist, auf das internationale  inna-EUR-12  Verkehrsaufkommen.
Allgemeine Bemerkung
Die in den Quartalsberichten 29 und 30 erwfihnten Schwierigkeiten mit den Daten tiber das
StraBenverkehrsaufkommen  bestehen fort ; au8erdem waren die niederliindischen Binnenschiffs-
verkehndaten  fiir Q4 88 nicht verfiigbar.
Alle drei Verkehrstr[eer
Das Verkehrsaufkommen  im grenziiberschreitenden  Verkehr in der Zwdlfergemeinschaft wuchs im
Q3 88 um7,}Vo und im Q4 88 um6,2Vo. Diese Steigerung war geringer als diejenige, die im Ql 88
und Q2 88 beobachtet worden war, aber angesichts des starken Wachstums in den Quartalen  Q3
87 und Q4 8? muBte mit einer Verlangsamung  der Wachstumsrate  in der zweiten Jahreshiilfte  88
gerechnet werden. Insgesamt wies das Jahr 1988 eine Steigerung von 8,4Vo aus, die grtiBte
Zunahme, die seit der Einfiihrung des Marktbeobachtungssystems  im L979 beobachtet worden war.
StraBenverkehr
Die Steigerungen um 9,0Vobzw.8,2Vo wahrcnd des Q3 88 und Q4 88 sind wie in den zwei vorigen
Quartalen wegen der Datenschwierigkeiten mit gebotener  Vorsicht zu betrachten.
Das Verkehrsaufkommen  scheint wie Anfang 1988 ganz allgemein  zu wachsen.
Die Ergebnisse der Konkunkturerhebung  ftir Q4 88 zeigen, daB die Geschfiftstiitigkeit  auf dem
h6chsten Niveau seit mindestens  5 Jahren wat, und die Zahlen ftir Ql 89 zeigen ein weiterhin
befriedigendes Niveau; auch die Vorhersagen fiir Q2 89 waren gtinstig. Auch wenn andere
Indikatoren wie zum Beispiel Ausnutzung der Fahrzeuge, Investitionen und Einstellung  von
Fatrern sehr positiv blieben, btieb der Anteil derFirmen mit Liquiditiitsschwierigkeiten  erheblich.
Binnenschiffsvcrkehr
Die Zunahmen um 4,6% imQ3 und am4,'l% im Q4 bestiitigen die guten Ergebnisse in der ersten
Jahreshiilfte 88 ; insgesamt gab es fiir das Jahr 1988 sogar eine Zunahme von7,O9o. (Anmerkung  :
wegen der Nichwerfrigbarkeit der niederlflndischen  Daten basieren einige Angaben fiir Q4 88 auf
Schiitzungen).
Das Verkehrsaufkommen auf dem Rhein im grenziiberschreitenden  Bercich D/NL nahm im Q3 88
und Q4 88 weiter zu und erreichte fiir das ganzr. Jahr 1988 Steigerungsrale von 5%.
Nach einem langen Tief hat sich der franzdsische Inlandmarkt in der zweiten Hfilfte 1988 sehr stark
erholt; die anderen Inlandsmiirkte blieben weitgehend schwach.
Eisenbahnverkehr
Mit Zunahmen um'l,}Vo bzw. 3,0Vo wlihrend der letzten zwei Quartale war das Jahr 1988 mit
einer Gesamtsteigerung  von 6,4Vo ein gutes Jahr fiir den Schienenverkehr. Das Verkehrs-
aufkommen wuchs ganz allgemein, besonders ausgeprtgt aber im Verkehr nach und aus Italien.
Auch der Verkehr von Deutschland  und von Belgien/Luxemburg war beachtlich.
Der innerstaatliche  Verkehr wuchs im Q3 88 um 2,'l%o i er blieb im Q4 88 unvertindert ; fiir das
Jahr 1988 bedeutete dies eine Zunahme um insgesamt 2,2Vo.
Kombinierter  Verkehr
Containerverkehr
Das Aufkommen im Q4 88 wuchs im Vergleich zum Vorjatr um 10,57o. Der Kontinentalverkehr
in der Gemeinschaft blieb mit einer Steigerung um mehr als lTVo weiterhin  sehr stark.
Huckepackverkehr
Die Zahl der befdrderten  Ladeeinheiten wies weiterhin auBergewiihnliche  Zuwachsraten  auf : Q3
8E um 28% undQ4 88 am24%; nur bci Transnova waren die Wachstumsraten  bescheiden.General Assessment
As this is a double issue generally covering Q3 88 and Q4 88, it is necessary to indicate the quarter
being discussed more clearly than usual ; comparisons refer, as is customary, to the rnme quarter of
the previous year. Comments refer to international intra-EUR-12  traffic unless otherwise stated.
General Note
Difficulties relating to road tonnages,  as mentioned in Quarterly Reports n' 29 and 30, stitl persist ;
additionnally Dutch inland waterways data for Q4 88 was unavailable.
Three modes
Total international inna-EUR-L2 townge increased by 7.0Vo in Q3 88 and 6.2% in Q4 88. These
increases were less than those observed in Ql 88 and Q2 88, but given the snong i.ncreases  in Q3
87 and Q4 87, some slowdown in the growth rate in the second half of 88 was to be rexpected.
1988 as a whole was up 8.4Vo, the largest increase  recorded  since the Market Observation System
started in 1979.
Road
T\e9.0Vo and8.2%o increases for Q3 88 and Q4 88 must, as in the two previous quafters, be treated
with some caution due to data difficulties.
As in the beginning of 1988, the increased traffic appears to have been very widesprr:ad.
Results from the TIS for Q4 88 show that activity was at the best level for at least 5 years and those
for Ql 89 continue to show a satisfactory  level ; the forecast for Q2 89 was also op'timistic. While
other indicators  such as utilisation, recruifinent of drivers and invesments remained stnong, the
proportion of firms having liquidity problems  remained high.
Inland Waterways
Increases of 4.6Vo in Q3 88 and 4.7Vo n Q4 88 consolidated the good results in the first half of
1988 ; consequently there was an increase of 7 .IVo for 1988 as a whole (note : some estimates have
had to be made for Q4 88, due to non-availability  of Dutch data).
Rhine traffic on the D/NL border continued to improve in Q3 88, leading to a S.Q'Vo increase for
1988 as a whole.
After a long decline, the French domestic market was very strong in the second half of 1988 ; other
domestic markets were generally weak.
Rsil
With increases of 7.OVo and3.0Vo  in the last two quarters, 1988 was a good year fo:r rail, ap 6.4Vo.
The increases in traffic were widespread  but continued particularly strong for traflic to and from
Italy. Traffic from Germany and from Belgiumlluxemburg  was also strong.
National traffic improved 2.7Vo in Q3 88 and was unchanged in Q4 88, making aZ.?.Vo increase for
1988 as a whole.
Combined Transport
Container traffic
Traffic in Q4 88 was up l0.5%o, continental traffic continued to be particularly strong, up over
17Vo.
Piggy-back
Total units carried continued to rise dramatically,  up 287o in Q3 88 and up 24Vo ur Q4 88 ; only
Transnova reported modest gains.;
t
I
I
Synth&se du rapport
Ce numdro double couwe en g6ndral le troisidme et le quatridme trimestre 1988: il est donc
n6cessaire d'indiquer  le trimesne examin6  plus clairement que d'habitude ; les comparaisons  sont
faites, co[rme habituellement, par rapport au m€me trimestre de I'ann6e pr€c6dente. Irs
commentaires se rapportent  aux transports internationaux intra-EuR-12, sauf indication contraire.
Note gdndrale
I-es difficult€s concernant les tonnages tansport6s par route, mentionndes dans les rapports
trimestriels Nos. 29 et 30, persistent toujours ; en outre les donndes des voies navigables
nderlandaises pour Q4 88 n'dtaient pas disponibles.
Trcis modes
Le tonnage total intra EUR-12 a augmentd de 7,0 Vo La Q3 88 et de 6,2 Vo au Q4 88. Ces
augmentations dtaient infdrieures i celles observ6es  aux Ql 88 et Q2 88, mais tenant compte des
croissances  fortes aux Q3 87 et Q4 87, un certain ralentissement  du taux de croissance pendant la
deuxidme moiti6 de 88 dtait prdvisible. Pour I'ensemble,  1988 montrait une croissance de 8,4Vo, ce
qui constitue  la plus forte augmentation  enregistr6e depuis le ddbut du systdme d'observation des
march6s en 1979.
Route
Les augmentations  de 9,0Vo et de 8,2Vo respectivement pour les Q3 88 et Q4 88 doivent, tout
comme aux deux trimestres  prdc6dents, €tre traitdes avec circonspection en raison des probldmes
du cOtd des donn6es.
Comme dans le ddbut de 1988, le trafic accru semble avoir itd rCs gdndralis6.
Les rdsultats de I'enqu€te de conjoncture pour le Q4 88 montrent que I'activit6, €tlu.t au niveau le
plus Clev6 depuis au moins 5 ans, et ceux pour le Ql 89 restaient i un niveau satisfaisant  ; les
prdvisions pour le Q2 89 6taient dgalement optimistes. Bien que d'autres indicateurs  tels que
I'utilisation,  le recrutement  des conducteurs et les investissements soient restds forts, la proportion
d'entreprises ayant des problbmes de liquiditd restait importante.
Voies navigables
Les augmentations de 4,6Vo au Q3 88 et de 4,7 Vo au Q4 88 affirmaient les bons rdsultats dans la
premidre moitid de 88 ; par consdquence,  il y avait une augmentation deT,OVo pour 1988 dans son
ensemble (notez que certaines estimations ont d0 €tre faites pour le Q4 88, i cause de la non-
disponibilit6  des donn6es nderlandaises).
I-e trafic rhdnan i la frontidre D/NL continuait i s'amdliorer  aux Q3 88 et Q4 88 ; le r6sultat pour
toute I'annde 1988 monne ainsi une croissance  de 5,07o.
Aprds une longue baisse, le marchd intdrieur frangais s'est nettement repris au deuxibme semestre
de 1988 ; les autres march6s intdrieurs  dtaient en gCndral faibles.
Rail
Avec des augmentations  7 ,0Vo et 3,0Vo aux derniers 2 trimestres, 1988 s'avbre avoir dt6 une bonne
annde pour le rail, avec une croissance de 6,47o.Irs augmentations  du trafic 6taient gdndralisds
mais sont restds pafticulidrement fortes pour le trafic de et ven I'Italie. Irs nafics venant
d'Allemagne et de BelgiquelLuxembourg  dtait 6galement importants.
Les trafics nationaux ont amdliord de 2,77o au Q3 88 ; ils restaient inchangds au Q4 88. On note
ainsi une croissance de2,2Vo pour I'ensemble de 1988.
Transports combin6s
Trafic conteneurisd
Le trafic au Q4 88 a augmentd  de lO,SVo; le trafic continental  restait particulidrement fort avec une
croissance de plus de IlVo.
Ferroutage
Le total des unit6s expddides continue i monter de fagon spectaculaire, + 28Vo au Q3 88 et + 24Vo
au Q4 88 ; seul Transnova signale une modcste croissance.SECTION . CHAPITRE  . TEIL
1
All3 modes
Table l.l a
International EUR-12
raffic activity in the
third quarter of 1988.
Alle 3 Verkehszweige
Tabelle 1.1a
Beschlftigung im grenziiber-
schreitenden  EUR- 12 Verkehr
im dritten Quartal 1988.
Q3 88
3 modes
Tableau  1.1 a
Activitd du transport
international  EIIR-12  au
troisibme rimestre 1988.
lActivity
tActivit6
lBeschdftigung
I
Q388 r
I
I Total
I
I Insgesamt
I Tonnage  moved
l Tonnage  ransportd
I Befdrderungsleisung
I
'000 r  I
(l)  I
61 306
e
14 958
I
50 719 |
I
12,6983
I Tonnage  evolution
lEvolution du tonnage
I Vekehrsentwicklung
03 88
Q3 87
Q)
+9.0 %
e
I
|  +7.0 %
I
I
| +4.6%
I
+7.0 %
lModd split
lRdpartition  modale Q3 88
I Anteil nach Verkehrszweigen
8.3 % tt8%
I
|  39.9 %
I
t00.0 %
lModal splitevolution 03 88
lEvolution  part modale Q3 87
I Verkehrsanteile - Entwicklung
+ 0'9
I
-0.9 |
I
(l)
Toal international
intra - EIIR-I2 raffic of
gmds in'000 Sonnes
excluding  the relations
B->L and L->8.
(2)
Because ofthe srong
seasonality of naffic,
its evolution  is monitored
by comparing the results
of a quarter with the same
quarter of the previous
year.
(l)
Il sbgit du ionnage total en
'000 Sonnes,  du trafic EUR-12
international  intracommu-
nauaire de marchandises
EUR-12, I I'exception  des
relations B -> L et L -> B.
a)
Vu I'importance des variations
saisonnibres,  I'observation de
l'6volution du trafic se fait en
comparimt les r€sultats dun
trimestre I ceux du trimestre
correspondant  de I'annde
pr6c6dente.
(1)
Gesamter  innergemeinschaft-
licher Giiterverkehr  in '000 lon
ohne die Verkehrsbeziehungen
B->L und L->8.
(z'.)
Wegen der starken Saison-
abhengigkeit des Verkehrs
werden bei der Beobachtung
der Yerkehnentwicklung  die
Quralergebnisse  jeweils mit
dem entsprechenden  Quaral
des Vorjahrc.s  verglichen.
llQ4 88
3 modes
Tableau  1.1 b
Activitd du transport
international  EtlR- I 2 au
quaribme rimesre  1988.
All3 modes
Table 1.1 b
International EUR-12
aaffic activity in the
fourft quarter of 1988.
Alle 3 Verlkehszweige
Tabelle 1.1!
Beschlftigung  im grenziiber-
schreitenden EUR- 12 Verkehr
im vierten Qrnrtal 1988.
lActivity
lActivitd
lBeschdftigung
I
Q488 r
I
. I Toral
%4?l ,n,ro",,,,
I Tonnage  moved
l Tonnage  ransportd
I Bef0rderungsleistung
I
'000 r  I
(t)  I
6f022
e
17 01r
tl
|  511Ar r
tl
13420{
I Tonnage  evolution
lEvolution du lonnage
I Vekehrsentwicklung
0488 |
Q487  |
(2)  I
+8'2%
e
I
|  +3.0%
I
I
I
| +4.7%
I
+ 6'2 iic
lModal split  I
lR6partition modale  Q4 88  |
lAnteil nach Verkehrszweigen  I
49.2 % 12.7 %
I
|  38-l %
I
TM.O q;
lModal splitevolution 04 88  |
lEvolution part modale Q4 87  I
I Verkehrsanteile - Entwicklung I
+ 1.0 - 0.4
I
-o6 r
I
(1)
Total intemational
inra - EIJR-12 rraffic of
goods in'000 tonnes
excluding  the relations
B ->L and L -> B.
(2)
Because ofthe srong
seasonality  of baffic,
its evolution  is monitored
by comparing the results
of a quarter  with the same
quarter of the previous
year.
(l)
Il s'agit du oonnage total en
'000 tonnes, du rafic EUR-12
international  intracommu-
nautaire de marchandises
EUR-12, I I'exception des
relations B --> L et L -> B.
(2)
Vu I'importance  des variations
saisonnibres,  I'observation de
l'dvolution du rafic se fait en
comparant les r€sultats  d'un
trimestre h ceux du trimestre
correspondant  de I'ann€e
pr6c€dente.
(t)
Gesamter  inn argemeinschaft-
licher Giitervr:rkehr  in '000 ton
ohne die Verl:ehrsbeziehungen
B-->L und L->8.
Q)
Wegen der s&uken  Saison-
abhlngigkeit  rles Verkelrs
werden bei der Beobachtung
der Verkehrunnricklung die
Quaralergebrrisse jeweils mit
dem entspreclrcnden  auartal
des Vorjahras  verglichen.
t21.1 1.1 Schaubild 1.1
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Graphic represenation of the
evolution of EUR-12 quarterly
tonnages by mode of transport.
Repr6sentation graphique de
l'dvolution des tonnages
EUR-12 trimestriels  par mode
de transport.
Graphische Darstellung der
Entwicklung  des
vierteljahrlichen EUR- 1 2
Verkehrs-  aufkommens nach
Verkehrszweigen.
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l3Table 1.2 Tableau 1.2 Tabelle 1.2
Traffic evolution by
mode (in percenage)
Evolution du trafic par
mode (en pourcenage)
Verkehrsentwicklung  nach
Verkehrszu,eigen  (Vo)
Q4 87
Q4 86
Q1 88
Q1 87
Q2 88
Q2 87
Q3 88
Q3 87
04 88
Q4 87
Road
Route
Strasse
8.9 13.4 9.8 9.0 8.2
Rail
Rail
Schiene
11.8 9.9 5.8 7.0 3.0
fnland Waterways
Navigation int6rieure
Binnenschiffahrt
5.4 9.7 86 4.6 4.7
All modes
Trois modes
Zusammen
7.9 11.5 8.8 7.0 6.2
I  Figure 1.2  Graphique 1.2  Schaubild 1.2  |
Graphic representation
of growth rate by mode
Repr6sentation graphique Graphische l)arstellung
Q4 Q1  Q2  Q3
des taux de croissance
par mode
Q2  Q3
87 186
derWachstunmten nach
Verkehrszweigen
Q1  02  Q3 {
I
I 86/8s
l4
88/87CHAPITRE
2
International intra - EUR-12 road activity
Table 2.1 a  * tonnages moved - Q3 88 - in'000 t
r evolution Q3 88/Q3 87 -in%
Table 2.1 b
Belgium and Luxemburg  are combined, as several statistical data
come from foreign trade sources. Thatexcludes from the table
il:"Hff#ffibenveenBandl
Activit6 de transport oar route -Trafic international intra EUR 12
Tableau 2.1 a
Tableau 2.1 b
* lonnages transport€s  - Q3 88 - en'000 t =  61306 e
* 6volution Q3 88 / Q3 8? - en % =  + 9r09o e
* tonnages transport6s  - Q4 88 - en '000 t =  66022 e
* dvolution Q4 88 / Q4 87 - en % =  +tp%e
La Belgique  et le Luxembourg  ont 6td combinds puisqu'une partie
substantielle des donndes statistiques  proviennent  de sources du
Commerce Extdrieur.  Ceci exclut des rdsultas les tonnages
ransportds entre B et L.
*N=nondisponible
* e = estimation
Beschflftigung  im grenziiberschreitenden  StraBenverkehr - EUR 12
SECTION. . TEIL
Tabelle 2.1 a
Tabelle 2.1 b
* tonnages moved - Q4 88 - in'000 [  =
* evolution Q4 88 / Q4 87 - in %  =
* bef0rderte Giltermenge - Q4 88 - '000 t =
* Entwicklung Q4 88 lQa87 -in%  =
* beforderte G0termenge - Q3 88 - '000 t =  61306 e
* Entwicklung Q3 88 / Q3 87 - n %  =  + 9,0% e
61306 e
+9.0% e
ffi22e
+ t.2%o e
ffi22e
+8,27o  e
Belgien  und Luxembwg werden zusammengefaBt"  da der g$Bte
Teil der statistischen Daten aus Au8enhandelsquellen  stiamml
Datrer ist der Vertehr zwischen B und L in der Tabelle nicht enlhalten.
*N=keineAngaben
* e = Schatzwert
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I2.L  .Inqurry Sunrey
.BquGte de Oonjoncture
.I(onjunkturerhebung
2.L.0 Introductory Note
Ttre nnin cbjective in introducing Qrinron Sr:nzeys wittr r.cno operators is
to cbtain j-nforrnatrqr  on the rnarket of international trans;rort before tlte
"official" statistics beccne available.
Itrc sunrqls are based on the results of an inqufuqrr carrred ouL in eacjtt
Menber S'tate by a specialized institute.
Each tnulier questisrred has to €ursher ttre different questiors wittl
reference to sfrtat he crcnsiders as a rprrnal actrvity level:
- higher than rprnral- (+),
- rDnml (=),
- Iorrcr than nornnl (-).
Ttre "balance of opirricrs" (S) represents tlre difference betuieen tlrc per-
crentage nr.urber of hauliers ultro declare ttat ttle level of acti'urty is
higher tlran nornral ancl ttre percentage rulrber of tlrose wtro think that
activity is loer  than norrnal. 13re results of TIS do not. represerrt
historical data but i.noicate tendencies.
ltre relnrt gives aggregate results at EIJR-IO Ievel.  Fbr Oetailed infonrr
atiqt, hau.Liers can refer to tlre Institutes listed in annex.
2.I.O Norte o' introctucticn
L'oalganisation  O'enqudtes de crcnj(xrcture  auprBs des transtrrorL,3urs  rou-
Uieri a pour cbjeceif princrlxrl d'obrtenir auprbs des otr€rateurs des in-
fonmtiqrs sur Ie mrctr6 oes translnrts inter:rationaux de rmrr*tardises
avant m&re que les statistiques "officielles" ne soient drsporibles.  Les
erxtru3tes sofit trerr6es dans cttaque Etat nsrbre par un Institr.r,t str€ciatis6.
r-eJ translnrteurs interrog6s jugent, chaque trirnest-re, si, par raptrnnt i
rxr niveau de r6f6rence nortnal,
- le niveau cl'actrvit6 a 6e6 plus 6lev6 (+),
- Ie niveau o'acLivrt6 a 6t6 rrornal (=).
- le niveau o'activit6 a 6t6 plus faibte (-),
Le solde glcbal o'opinions (S) repr6sente la diff6rence entre Ie trnurcen-
tage de (i)  et le pcx,rrcentage oe (-).  Les r6suttats de I'erqr3te ne sstt
ctonc trEs cles donn6es statistiques  rrais inctiquent plut6t. des trendances.
Le raptrnrt qui suit cr-urnrle tes r6sultats au niveau 8 F10.  D:s informa-
tions-pfus O6taiff6es ssrt disSnnibles auprAs des Instituts drarg6s des
enqu6tes (voir liste en annexe).
2.1.0 E:inleitung
ltit  l,Ieinngstunf ragen bei Stra8enverkelrsunternehllen  sol len rol : al lem
lrbrktinfonrationen ilcer den grenz'rlcersdrreitenden Verkehr best*tafft
rrerden, berrcr die "offiziellen" Statistikerr vorliegen.
Die Berictrte berutren auf clen Ergebnissen einer tfnfrage, die e:in Spezial-
institut in jedem Mitgliedstaat durchfthrt.
Die Verkehrsrrnternetrnen  r.rer<ten bef ragt, cb ihre Bescttiif tig wtg
- hiArer als nornal (+) ist,
- nornal (=) rst oder
- niedriger als nonnal (-) ist.
Der "Meinungssaldo"  (S) ist der Ihtersctrieo arisctren crcrn Antet-l der
krternelnren  rnlt hilnerer als rprrmler Besctrliftigrwrg  r.uro denr Anl:eil <ier
ttrrterneturen rnit niedriger als norrnaler BeschHftigwrg. Die fgt:lonisse <ier
tlnfragen sinr: oatrer keine statistisdren hten, sordern geben lttsnctenzen
wreder.
Der folgenoe Benc}rt fa8t. ore Egebrrisse auf HIR-lO-Ebene  zusiilnrcn.
DetaillierLere  fgebmsse sild bei den irn Anhang aufgeflihrten Instituten
erhiilthdr.  l82.1.1 2.1. Tabelle 2.1.1
Summary  of activity indicators
(seetables  2.3 ard2.4)
Synthdse des indicateurs d'activit6
(voir tabfeaux 2.3 el 2.4)
Beschiifligungsindikatoren  :
zusammenfassende Darstellung
(siehe Tabellen 2.3 und 2.4)
EUR.1O
Aggregate balance  of opinions (in %)
Soldes  globaux d'opinions (en %)
Gesarnter  Meinunossaldo (%)
c4 88rcl4 8i x88rcB8r tl 89nl 8{ c1 89rct4 8r ll 89,01 8t e1 89,Qf 8l 02 89n2 8r t2 89/04 8r
Actual activity
R6alisation d'activit6
latsachliche  Beschift iouno
+8 +16 +6 -10
Forecast of activity
Pr6vision d'aaivit6
Erwartete Beschdft  iou no
+4 -12 -2 +14
Utilisation of rolling stock
Utilisation du mat6del roulant
Auslastuno der Fahzeuoe
+ 11 +13 +4 -15
2.1 2.1 Schaubild  2.1
Activity  indicators I ndicateu  rs d'activit6 Beschdftpu  ngsindikatoren
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$ ENIBRPRTSES + :  INCREASE  ,/ IUGIGTIITIOI|  ./ STBICERUNC
TBNTREPRISES =:STIBI;B  /SrlBI.B  /CI.EICE
t  lt}flERXEStGll  -  :  DECREASE /  DIl{IllItTlON  /  RttECfGllfC
s  : BII,INCB  /  SOLDB D,OPINIOf,S/ IGITnneSSALDO  ({)  -  (-)
222.1.2 Tableau 2.1.2 2.1.2
Synthdse  des indicateurs 6coromiques  Wirtschaftsindikatoren
(voir tableaux 2.5, 2.6 et 2.7)
zusammenfassende Darstellung
(siehe Tabellen 2.5, 2.6und2.7)
Summary  of economic indicators
(see tables 2.5,2.6 aN 2.7)
EUR-l0
Hauliers
Iranspodzurs
Verkehrsunternehmen
Aggregate balance  of opinions (in %)
Soldes  globaux d'opinions (en 7.)
Gesamter Meinungssaldo (%)
04 88rcM 87 04 88rcxl88 01 89n1 88 01 89144 88
having recruited  drivers
ayant recrut6 des conduc'teurs
die Fahrer eingestellt haben
+9 +5
having liquldity problems 
I
ayant des difficult6s de tr6sorerie |  * 7
die Lhuirlititsschwieriokeiten  melden
+4 +4 +1
raving made investments
ryant r6alis6 des investissements
Jie Investitionen  tafioten
+3 +5 -1
2.2 2.2 2.2
Economic  indicators Indicateu  rs 6conomiques Wirtschaf tsindikatoren
50o/"
45o/"
4V/"
35%
30Y"
25/o
20Yo
15lo
10o/"
5%
OYo
recruitments
ol  q2 03 04 01 @ 03 04 01 02 03 Q4 01 @ 03 04 01 02 03 04 01 @ 03 04
84 84 84 U  8s 8s 8s 8s 86 86 86 86 C7 87 87 8? 88 88 88 88 89 €|9 89 89
zsttB.2.5
t  OF FIRI|S ITTDICITilC  EA\,'INC RECRUITBD  DRIVERS
t  D,BNTREPRISES  AIA}IT RBCRUTts  DBS CONDUCIBT'RS
I  DBR, I'NItsRNBEIIEN  DIB PASRERENISIBI.LT'IICBN  IGLDE}I
--> Ql /  L989
1986  |  1987 1988 1989
l1
IDBUTSCST.IND
I
IFRTNCB
I
I rrlLrr
I
INBDER,IA}ID
I
IBEI€IQT'B-BEI€IE
I
lLuxEr,rBouRc
I
IT'NIIED  KINGDOI,I
I
IINBINND
I
lDAlnnRK
I
IEBI,,IAII
?876
6t67
2L  21 25  26
33  51 30  29
26  28  28  26
5{  {8  {0  a8
28  30 28  39
{5  33  35  26
30  27  19  19
2L  25  24  1?
t11  7
t98
29  18
a3  12  37
31 33  30
f8  52  57
29 29
17 17
18 2t  2a
8?16
1110118
19  32  30  33
37  50  a6  t5
29  35  33  33
72  72  5a  t8
56  53  53  50
18  2r  33  38
7152328
19 25  27  36
11
13
33
t1
36
58
l5
33
22
2A
lBuR-10 |  2L  22  20  1el 17 2L  181  22  26  27  271  27
I
lrrB.2.6
I
t oP FrRt{s ElvrNe r,rourDrrY PRoBrrtGi
t  D,EIITREPRISES .lYiliIT DES DITE'TCULItsS DB TRESORERIB  .->  Ql /  L:I89
t  DER rrNtSRr{Bn|Br  DIB I,IOUIDIITEISSCSI'IBRICEIISX  TGLDBN
I
I
I
|  le  8  6  |  19  87  |  19  8  8 1989
fl23rlL23rl123a
lDBnrscEr,AlfD
I
IFRAXCB
I
I rrltrt
I
INEDERINTTD
I
IBEIFIQT'E-BEI€IE
I
lLutGuBoIrRc
I
II'NITBD  KINCDOU
I
IINBINND
I
lDlNunRx
I
lsBLI.As
1? 27  24  ls
52  18 39  33
55  5t  53  54
53/2
1613139
33  36  25
44  {3  50  23
109137
6s  61 59  61
ls  11  19
36  33  3a
t1  l1
221
16  L2  t2
4
46  a4
22  20
62 59  51
17  13  13  15
t1  39  36  aO
a6  39  29  37
L22
1816149
8L2
2a  3a  29  25
29  {5  23  21
a2  70  67  83
51  5?  51  t9
16
t3
39
I
1a
29
23
7S
l9
tBuR-10 37  37  32  261
24
29  27  301  31  37  33  371  38I
lrrB.2.?
I
t  OP FINTTS SA\rINC  I{ADB I}IVBSTIGNIS
t  D'BNIREPRISES  IYIN!  REAIJfSE DES INVESIISSEI'GNIS
t  DBR ITNItsRNBSr,Eil  DIE DURCEFITEERITNC  IN\tBSlIIIOlrElf  IGLDEN
--> 01 /  L989
I  1985  |  1987  |  1988 1989 I
I
I 1123llL23al123a {l
IDEUTSCEIfiID
I
lFRINCB
I
I IrarJrn
I
IXEDERIAIID
I
IEEICIOUB-BEI€IE
I
ILUXSTGO',URC
I
ItnItBD KII'GDOU
I
I INELAND
I
lDAlrl|lnx
I
IEBIJffi
52  l7  t7  a3
36  33  32  3{
27  3a  33  36
56  60 53  50
12  a0  al  55
62 52  a8  t8
50  51  67
f6  a0  45  26
55  55  50  51
26  33  r0  32
a9  t8  t5
38  37  38
38  {0
56  55  58
t6  16  5r
80  70  61
39  t9
17  a6
36  4t  38
a5  a6  tt  a4
39  38  32  3?
38  t7  {0  t6
61  60 5a  58
a6  13  r8  57
80  76  62  63
91  58  96  87
55  56  61  58
38  38  t5  52
a2  {1  29  36
t1
37
a7
65
53
60
7a
63
12
39
lEnR-10 tl  a0 ro  11l a3  12  13l  15  11  11  t6l  15
252.2 Oost Inct-ices-Road  l. 1.89
2.2.L  gryqage_
Cost iJdrc€s sun/eys are cqrCuqtecl in seven co:ntries :
D, F, NL, B/L, UK, DK. ltre Gernran, Drtcitr and Belgian/Irxerbo:rg survele
have given a breakdorin of ttre cost fastors brlr geograpfdcal  re,.Latiqt. Tt€
inlices reLate to the international transtrnrt of goods by road betveen
tt{srber States.
2.2.2 U€pqrgq(
Ind:-ces for firel are strcrm selnrately as allomncre is nrde fc'r the
differencres in cost of fuel esti-nated to be bcught in each !'tember
State. ftre indiqes for tfie otlrer crcst factors are basd qt th'e oosts in
tte ountry of the hauliers.
2.2  Indices de crc0t-noute  1.1.89
2.2.L  Ccrnrertr:re_
Les enquGLes sur les inoices de crcirt sont effecilr6es clans seprt 1n1e:
D, F, NL, B/L, uK et D[(. Les erqu3tes concernant D, NL et B/t, Sx6senterrt
urre vsrtilalion ces facteurs de coOt trnr relati.on g6ogn$riqLe. I-es
irdices portent sur le trafic international intraccnrn:rnutaire cE nElr-
ctnnoises trnr route.
2.2.2  tl6ggacregle_
Les irrd:i.ces du oartxrrarrt sont pr6sent6s sftrar&rent trn:r lais€er alpa-
raitre 1es ctrff6renc.es oe coCrt du carb:rant entJe Etats nsnbres. Les
irdices des autres facteurs de coOts ssrt fmo6s sur les coCrt,s dsenr6s
oans Ie IE].s des translnrteurs.
2.2  Ibstcnindizes fiir den Stra8enverketrr 1.1.89
2.2.L Eqlqgsursst ereiQ
I(osteruirdexerhebungen trverden in sieben liirdern durctrgeftLrrt:
D, F, NL, B/L, tJK, DK. Bei den fhebungen in D, Nt urrX B/L vrerden ciie
I(ostenfalctoren  rndr geognal*risctren  Verketrrslceziehurgen aufgeschliisselt.
Die Indizes gelten filrr den Giterlsaftverketrr zrrrisctren den
Ittitglieostaaten.
2.2.2  Erhdungsverfahren
Die lGaftstoffkostenirnizes verden gesffdert aufgefiihrt, un die
unterschied.lidrcn lGaftstoffkosten  bei dern oalrqr ausgegangien  r/rird, da8
iln oie Verkehrsrxrternehnen  im eigenen Iarxt kaufen, siclrtbar zu rmdren.
Die ibrigen tbsteninclizes benrherr auf oen lbsten, die irn tbrkurftslarn
der Verlcehrsunternehrerr  entstetren.
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l@l2.3  hice Slurveys-bao 03 88 & Q4 88
2.3.L  lrwqqe
Priee suryelrs are being errJ-ed out in Gernnrrlr, Etance, Italy, ttre
lFtherlancis, Belgiun/Ilxenbor:rg arrC Greece. I?re irnices relate to ttre
internErLiqlal transSrcr-t. of goats blr rcad betvleen l,Ierber States.
2.3.2 !{lparggs
The base point for ttre price inoices results has been drosen as ttrc third
qrnrter of 1983, wtrich r,as ttre first  quarter atrailable for @eiece. In the
calctrlatiqrs, the veightrng fadors used are tcnekilqr$res  relatrrg to
1980.
2.3  Erquetes sur les prix-Route Q3 88 & Q4 88
2.3.L  @nrerture_
Des enquGtes sur les prix sont en cqrrs en Allerragne, en F?an<-€, en Itahe
atx Pays-Bas, en e'rAce et. dans l'UEtsf,,. Les irriU-ces portent sur: Ie tmfic
internatiqnl intracrcnnunautaj-re  de nnrdrandises par route.
2.3.2 uft]p{grgere_
La 1€riocre oe r6f6renae trnur Ie calcul oes irrlices ite lrix  esl: le troisiEm
trinestre de 1983, prenrier trinestre trnr.rr lequel Cles clcnrr6es sqrt
drslxxribles pour Ia GrBce. hns les calculs, les facteurs oe luro6ratrcr
utibs6s ssrt les tonnes-kilcnr&bres de 1980.
2.3  heiserhebr.urgen fiir den StraBenrrerkehr Q3 88 & Q4 88
2.3.L s{Eesqllgqq{€€
@ernitirtig rrerden keiserhebungen  in Deut'sdrJ.arn,  E?ankreictr,, Italien, <le
NiederlarrCen, Belgien/Il:renbr.rrg r.ud eiechenfarrt cr.rrctrgefilrrt, Die Indi.zes
gelten fiir oen diterkraftverkehr  zrrisclren den Mitgliecstaaten,
2.3.2  Er?tQr4gsverfahqe:n
Ftir die keisirrlizes wurde das dritte Q.nrtaf 1983 a].s Basis <pufihl-t, ftir
oas erstrnals Zahlen aus Griectrenland vorlagen. Bei den Berectunngen
ctienten ltonnerikilcneter fnr das ilahr 198O als @nridrtungsfaktr>ren.
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37Communlty 0uota Ut | | lsat lon
Ouarterly clata on the use of Cormunlty Ouota authorlsatlons ls supplf ed
to the Comrlsslon by vlrtue of Regulatlon 3161/76 of 16 December 1976.
Each Member Stat6 supplfes, for lts haullers, the tonnes carrled and
tonne-kl lometres achleved between each palr of Member States. Tho
analygls presented here ls I lmlted to the total tonne-kl lometres
achleved by haullors from each Member State under Cormunlty  Ouota
authorlsatlons and the averags tonne-kllometres per Cotrmunlty Ouota
author lsat lon.
Utl I lsatlon clu contlngent comunautalre
Les donn5es tr lmestr l6l lgs concernant |'ut | | lsat lon des autor lsat lons
du contlngent communautalre sont transmlses i  la Comnlsslon en vertu du
Rdglement 3161/76 du 16 d6cembre 1976. Chaquo Etat Membre conmunlque,
pour ses transporteurs, les tonnes transport6es et les tonne-kllomdtres
prest6es sur chaque relatlon. L'analyse pr6sent6e lcl se I lmlte au
total des tonne-kllomAtres  prest6es par les transporteurs de chaque
Etat Membre sous le couvert d'autorlsatlons communautalres et los
tonne-kl lomdtres moyennes par autor lsat lon.
Ausnutzung der Geme Inschaf tsgenehml gungen
Dle VloftelJihrl lchen Angab€n liber dle Ausnutzung  der
Gemelnschaftsgenehmlgungen  werden gemiiss Verordenung 3161176 (1t5.
Dezember 1976) der Kommlsslon mltgetellt. Jeder Mltgl ledstaat
libermmltt6tt fiir selne Verkehrsunternehmer dle transport lerten lonnon
und dle Tonnenkl lonoter lelstungen zwlschen Jedem Ml tgl ledstaatenpaar.
Dle vorllegende  Analyse beschriinkt slch auf dle Gesamtlelstung von
Verkehrsunternehmern  aus Jedem Mltgl l6dstaat unter Ausnutzung  von
Gemelnschaftsgenehmlgungen  und dle durchschnlttl lche Lelstung Je
Genehm I gung.
38Community Quota
Contingent communautaire
Gemeinschaftskontingent
Tab. 2.16 Quafierly tonne-kilometres (mio) by hauliers fiom each Member State
Tab. 2.16 tonne-ldlometrestrimestrielles  (mio) partransporteurs  de chaque Etat Membre
Tab. 2.16 Vierteljahrliche  t-km-Leisturp  (mio) nach Staatsangetxirigkeit der Verkehrcunternehmer
Tab.2.17 Average quarterly  t-km per authorization, 1987 and 1988 ('000s)
Tab.2.17 Utilisation  nx,yenne trimestrielle ('000 t-km) par autorisat'ron, 1987 et 1988
Tab.2.17 Vierte[ahdiche durchschnittliche Leistung  ('000 t*m) je Genehmigung, 1987 und 1988
M.S. E.M. 01.87  Q2.87 Q3.87  Q4.87 Q1.88  Q2.88 Q3.88 Q4.88
D
F
I
NL
B
L
UK
IRL
DK
GR
E
P
724
576
539
u4
517
130
M
86
495
26
il1
141
772
597
673
662
618
1M
301
92
481
49
526
142
7&t  8%
609  106€
677  698
688  760
578  595
1M  191
316  321
100  114
82  595
74  73
424  626
158  202
947  929  1014  985
883  91s  910  101€
695  7813  880  9n
820  &|0  u2  1002
631  512  602  741
%t  239  238  257
357  370  406  463
142  149  93  188
562  617  590  808
47  77  109  204
582  689  519  1097
217  198  322  337
EUR-12 4706 5057 50313 606€ 6106  6308 6525 8021
M.S - E.M. 01.87  Q2.87 03.87 Q4.87 Q1.88 Q2.88 Q3.88  Q4.88
D
F
I
NL
B
L
UK
IRL
DK
GR
E
P
502  535  451  476
465  82  409  718
4s8  571  476  490
499  513  449  €9
596  712  558  574
427  473  357  473
376  396  350  356
333  358  A4  334
670  651  519  640
115  211  252  zfi
653  634  418  617
457  461  380  ,|85
/|85  475  427  415
528  il7  451  504
427  471  ,t35  457
470  476  400  476
530  431  404  498
MS  477  3,13  371
u7  360  321  366
339  354  138  280
509  560  409  560
122  186  165  311
,lS8  562  &16  711
406  349  368  387
EUR-l2 498 535 ,fil6 52G 458 468 380 46t
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3
3.1 a
Totalactivity
Q3 88
'tdal internatbnal
traffic = 50.7 mio t
031988t19€7 - 4.6o/o
'total national
traffic = 49.6 miot
Q31988 11987 = -7.4o/o
Table 3.1 a
Transported  tonnage
in '000 t  and
bnnage er/olution in %
Q3 88 / 03 87,
by relation.
3.1 a
Activlt6 g6n6rale
Q3 88
'trafic intematirnal
total = 50.7 mbt
Q31988 l1%7 = 4.60/o
'trafic natbnal
total = 49.6 mio t
Q31988 119/87 = -7.41o
Tableau 3.1 a
Tonnage transporte
en '000 t  et
evolution  en %du
tonnage Qg 88 / Q3 87,
par relation.
3.1
Gesamtbeschdftigung
03 88
' gesarnt grenzUberschreitender
Ve*ehr = 50.7mbt
Q31988 11s37 = 4.6oh
'gesarfi nalionaler
Verkehr = 49.6 mio t
Q31988t1!87  = -7.40/o
Tabelle 3.1 a
Veftehrsaufl<ommen
in '000 t und
Entwitrdung  des
Verkehrsaufr<ommens  (%)
nach Verkehrsbeziehurqen
03 88 / Q3 87.
to
fiom
F D NL B/L total
iilernational
D  03.88
Q3.87
88/87
F  03.88
Q3.87
8{',187
NL  O3A8
Q3.87
a8t87
B/L  03.88
Q3.87
8ry87
1195
1038
+15%
tttt
attt
ttta
att*
tata
*tll
gt75
?€71
+7%
650
716
€oi6
724f/
672t
{8%
656  7$7
677  7245
€96  +5%
2673
2697
-1%
19168
18518
.4%
**tt
tttt
lalt
1106
994
+11%
25i19  901  3921
2412  868  3703
+5%  .4%  +6%
rtta
atat
ttat
11318
10793
+5%
4518
M51
+8$
27522
25,a,9
+5%
7361
6983
+5%
total Q3.88
03.87
8,,,t87
2/fi180 266i1 12709 10973
?3,627 2539  11986 10314
+g%  +5%  {5%  +6%
5071S
4846€
+4.6%
4l3.1 b
Totalactivity
Q4 88
'total intemational
traffic = 51.2 mio t
Q41988 119f37 = 4.7o/o
'total national
tratlic = N
Q31988/ 1987 = N
Table 3.1 b
Transported tonnage
in '000 t and
tonnage  evolution  in %
Q4 88 t Q487,
by relation.
3.1 b
Activit6 g6n6rale
Q4 88
'trafic intemational
total = 51.2miot
Q41988 11%7 = 4.7o/o
'trafic national
total = N
Q31988/1987 = N
Tableau 3.1 b
Tonnage transpofid
en '000 t  et
evolution  en % du
tonnage Q4 88 1Q487,
par relation.
3.1 b
Gesamtbescheftigung
Q4 88
' gesarnt grenz Ubercchreitender
Verkehr = 51.2miot
041988 11987 = 4.7o/o
'gesarnt natiotnler
Verkehr = Nl
Q3 1988/1987 = N
Tabelle 3.1 h
Verkehrsaufkomrnen
in '000 t und
Entwicklung  des
Verkehrsaufl<ommens  (%)
nach Verkehrsbeziehu  ngen
Q4 88 t o/.87.
to
lrom
F D NL B/L total
Internatlonal
D
F  Q4.88
Q4.87
8/',187
NL  04.88
Q4.8i
8€,187
B/L  04.88
Q4.8i
88/8i
o4.88
Q4.87
88,187
3340
3137
So/o
810
887
-9%
2W
M
i0ah
711  718!le
831  76/i5
-140h  -6%
rrrr  1fl12e
r.rr  U2 rrr*  +19%
t***
t***
tt**
19256
176€/.
+9016
1299
981
+32oh
**rr  8070
r.rr  72ffi
'ftt  +11%
3765e  "tt
3737  't't
+17o  tr"
M  998
2543  996
-6oh  +0h
1124{
1 1613
-yA
2ffi25,
25924
+IVA
4152
4073
+*A
7147
727Q
-P/.
total 04.88
Q4.8i
88/8i
23980  3m8  11956e 1222Q
?2s71  2808  12224 11284
$o/o  +7oh  'fh  +8%
51164
48887
+41%
423.2.  Rhine traffic  Trafic R#lran  Rtreinschiffahrt
3.2.1. Activity Rrrine  Act}y$C Ftdn_  @
act"ivity rsritored at  Activit6 retev6e A la  An der nr:iederliindisctr-
ttre NIrD border  fsrtiBre NI'-D  deutschen Crrenze beobaclrte-
tes Verkehrsauflccnnen
Tab. 3.2. t"lillion(en) tblre(n) Errolution
Entwicklurg
L988 /  Le87
t
E
Period(e)/zeitraun r9&1 r985 r986 L987 1988
Q1
Q2
Q3
g
33.1
36.3
34.8
32.8
29.7
36.5
35.9
28.3
31.9
39.2
35.0
30.9
29.L
34.4
34.3
34.7
32.2
36.0
34.7
36.3
+ 10.6
+  4.5
+  1.0
+ 4.9
Total/Zusalnren 137.0 130.4 136.8 L32.4 r39.1 +  5.0
433.Lr 3.1.1 Schaubild 3.1.1 J
Rhinc traflic
Inquny $rvey
Opinion onactual
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Rhine traflic
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Opinion on utilization
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Forecast utilization
of capacity
ititiiiiilitiiiiiilitit
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44
r988 198932 32 Schaubild 3.2
Rhine traffic
Inquiry $rvey
Balance af opinions
onforecast  $activity
in4 NST groups
Trafrc Rhdnan
Enq€te de conjarcnre
Solde t opinions nr
Ies prfvisiors t acttvitd
pw 4 groupes NST
Rheinschiffahrt
farjuntmat*ung
Meinwgssaldcnfu  fu,
v o raus  g e s c hlat e V  erke lv  s -
a$komrcn  bei 4 N ST4ruppen
lm
80
60
40
n
0
-n
4
-@
-80
-1m
o/o'.::::::
1988 1989
NST2Kohleusw.
NST3 Olusw.
NST4 Erz usw.
NST 6 Sandfifies usw.
/FER i  :
1985
NST 2 coal, etc.
NST 3 oil, etc.
NST4 ore, etc.
NST 6 sand/gravel,  etc.
1987
NST 2 houille, etc.
NST 3 prod. Srolier, erc.
NST4 minerais,etc.
NST 6 sable/gravier,  etc.
1986
453.3 Graphique 3.3 Schaubiltl3.3
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Rhine traffic
Price indices (ECU)
Trafic Rh6nan
Indices dc prix(ECU)
Rheinschiffahrt
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234123+1
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oiY c^lco / nARcxAttolsEs sEcHts /  lRocl(ElttAoutlo
DRI Cr800 tcoRilclE0! / nARcHAxotsEs  secH€s (coiRtoEsl /
riocrgxlADuxo  (xoRRlol  ERrt
PitcE  lx0tcEs foF oRY CARCo 0r
IHE RHIXE t'tARXEI  ll'l-1979'l00l
lf0lcEs oEs PRlx DE t.ARCHArolSEs  sEcHEs
afl 
'RAFlc 
RHEftArl (l-l-t979 '  l00l
FRACHTEfl lXOtcEs  ruER lRocxEtllAouxc
ttt RHEI[YEnfEHi  ll-l-1979 '  100)
.i
I
1234
1979
23412341
1980 1981
23+12341234
1982 1983 1984
12341
1985
2341
1986
3.4 3.4 Schaubilcl3.4
Rhine tralfrc
Balance of opinions q(Vo)
Trafic Rhdnan  Rheinschiflhhrt
Solde d'opinions  sur (7o)  Meinungssalden fiir die(7o)
tawdefret  IEfimffirEFr  erziehenFrac,htraten
prdvMons  dc taux de fret 
- 
erwarteten Frathtraten
n:\
freight rates fffiEft
Ott 03
l
QI @
1986
463.2.4
Catrncity Rtrine fleet  Calnci!6 flotte Rtr6nane Kalnzittit der Rtreinflortte
.Ttre lVR-institute in btterdam keeps a register of all  inlard vessels having a
Rkrine certificate, rdhich is required to get access to ttre interrTatiqral Ftrine
nnrket. The fVR register @vers about 9Ot of ttre tortal active fleet 1n the
@rmr.nrity and S^ritzerlanal.  @verage is close to 100t in D, CH, L ard NL, 7Ot
in B ard anly 2It in F,
.L'Institut il/R de btt€rdam tient i  iorr r.ur registre des bateaux du Fhin qr:i
trnssEdent rrn certificat leur dqrrant-accEs  au nrarctr6 internatiqtal rh6nan.  Ce
iegistre @u\rre envirqr 908 oe la flotte sr activit6 dans la 6rmunaut6 et en
Suisse. L'6chantillonnage  est proctre de lOot en D, CfI, L et NL, de 7Ot en B et
de 21t en F.
.In das Register tter Internatiornlen Vereinigtrg des Rtreinsdriffsregisters  in
btterdam sind aIIe Sctriffe eiribezogen mit einem g'tiltiges Rtreinschiffsattest,
<las bendrtigt wird fiir oen Zugarry zu dern internationalen  Rheinfahrt. hs
ItR-Register unfasst r,ugefEihr 90t der totalen Flot@ der Efrliinder r.rrfl die
Sejnreiz. Der Dedcr.nrgsgrad ist  natrezu f00t in D, C[I, L urd NL, 70t in B und nur
21* in F.
Oqrnent: ltre nnrtations r-noer a) arn b) of table 3.3 have a direct. effect qt
aatrncity of tlre fleet.  lfutations u:der c) are the balance of: new
registraticts of already existing vessels, Oeregist-ratj-ons, error
conecLiqts arri utrrCates.
Renarque: I-es nnrtatiqrs effectu6es sous a) et b) (fal.  3.3) qrt gn lmpact. direct
sur la catrncit6 de la ftctte.  Les mutations sous c) r6sutterrt oe
nouveaux enregistrenents  de bateau:c existants, de retraj.ts, de
correctiqrs ert. de rai.ses I  jor,rr.
nrurertcr:ng:  VerHrrienrngen wrter a) und b) (faf. 3.3) beeinffussen aie lbtrnzitlit
der Flotte auf direkte Weise. Veriindenngen wlter c) sind die Sunne
\rion neue Registrienurgren  vqr Gebratrctrtsdriffen, Streichungen,
Fetrlerkonel<tionen  und lktualisienrngen.
4lTable 3.3
Mrtatiqrs Rfiine fleet,
Cal.acity x 10OO Tronnes
(o4l8s)
Tableau 3.3
ltutatims au sein de
ta floLte Rh6nane
Calncit6 x 10OO tonnes
(a4/8)
TabeIIe 3.3
Ver?iruterungen  :in der RLpin-
flobte
Kapazitet x lCI)O t.
(e/81
NL D F B CH L TUTAL
Ilotnl Rtrine fleet
0r.r0.88
Flotte rh6nane te
tale au 01.10.88
Rkreinflortte ins-
gesamt 01,10.88
('om tcnnes) 6LM.L 3065.5 453.0 lrto6.6 49L.7 15.:| ll  578.3
a)
I
2
3
ITZT'
b) Reciusliqr
4
5
6
ZTSB
31.5
v.4
68.8 w
14.1
4L.9 ET
t:o
l_5.3
T6.3
3.O
ls.9
12.3 -TT
o.u
-0:5
o.7
3.4 w
16.6
6.2
2
0.3
15.8
4.3 w
:
2.8 4
1.5
4.O
3.0 --E7
l')
l')
5r.o
35.6
93.6 Tm-
19.5
35.6
&.9
TM.F'
a)-b) +78.7 -L2.7 -3.7 + 2.4 - 5.6 + L,,2 {60.3
.Other rnrtations
.Autres nnrtations
.Sonstige lfutationen - 3.7 -22.6 {o.8 -46.8 -40.0 -tLz.2
.Ilotal Rkrine fleet
3r. 12.88
.FIoLte rh6nane ts
tale 31.f2.88
.Rheinflotte ins-
gesanrt 31.12.88
( '0oo tornes) 622L,L 3030.2 450.2 1362.1 M.L 16.(; lr  526.3
I  = lilew building
2 = Ilqprtatiqrs of
existing rressels
3 = knrrgrsicrr/
Recqtstructiqt
4 = Scratrping
5 = E:rtrnrtatians of
existirg vessels
6 = Gnversrcrr/
ReconstrucLion
I = likrurreIles r:rrit6s
2 = Irportatians
3 = Transfonmtrqrs
4 = D6ctrirage
5 = E<trortations
6 = Itansfornatlqrs
I = li&eubautst
2 = Blnfuhr rzqr G'elbraucht-
sddffen
3 = t$au
4 = .&ulraclqrng:en
5 = Ausfuhr vqr Gebrauctrt-
sctr-ifferr
6 = lffiau
483.3.  fVorcr,/South ltaffic  ttafic bbrd/Suo  tibrd-Siid-Verkelrr
3.3.1. Activitv N-S Astivit6 N-S  Verketrrsaufkonren N-.9
I{c inforrnatiqr  Alcu:e i-nfonnation  Es stetren keine hten ziir
available.  distrurible.  Verfirgung.
3.3.2 Translpr:t lrquinr Sunrry (O+ gg & Of 89)
Bal.ance of opinicrs an  Soloes d'q>inions de  I'leinungssalden bei der
dernanl  la dernarrCe  t€ctrfi:age
Tab.3.4
Itistorical
evolutisr
04 88
Qr 89
E\rolutiqr
durcnologiqrc
Bisherige Ertwid<lung
Tab. 3.5
.Balarrce of opinlon qr dennrrl by traffic  relation
.Solcles <t'opinions de Ia dqnanoe ;nr relat.lon bilat6rale
.t'leinungssalden bei der tihdrfrage nadr bilatenalen Verkehrsbezietrurgen
1983 Lg84 1985 t_986 L987 1988 1989
QT
Q2
Q3
a4
-58
-45
-49
3
-39
-24
-43
-25
-34
-30
4
+33
4
-10
-37
-L4
-44
-@
-22
-43
-33
-26
+5
49
vers/tto
De  Nactr
mcm/Von
B F NL
B
F
NL
-14
-4
9
-13
-22
-22 .N
9
vers/ru
De  l{actr
ffcny'Von
B F NL
B
F
NL
-38
-69
-51
-39
-&
-62
-72
-61
49Tab. 3.6
.Balance of opinior qr denrard ly tannage class'
.Soldes d,q>inions  Oe la denrarde par catftpnie de tstnage.
.l,leinurgssaloen bei der llactrfrage nac]r Ttagftihigkeitsklassen'
04 88
Tonnag+
class(e)
tragftihig-
keitsklassen
B NT, B+NL
20rJ-. 450
45r- 750
751-1150
r15r-1550
1551 +
-17
0
+18
+38
+43
+20
+26
+50
-L2
-56
6
+20
+40
+4
-27
Qr 89
Tbrmage
Class(e)
Trragf*rig-
keitsklassen
B NT, B+NL
200- 450
45L- 750
751-1150
1r5r-r550
1551 +
-53
-43
-28
-47
-30
-22
-42
-61
-56
-85
-43
-42
-42
-52
-70
50Tab. 3.7
.&necast of activity, bpr rntianality of transtrDrLers, total Nbrth/Souttr  narket
.k6visiqrs d'activit6r par natimalit6 de batelier, trafic totat Ncrd/Std.
.frartetes Verketrrsaufl<cnnen im gesanrten li&xd€ii&Verkehr  nadr der
StaatszugehiAigkeit des Bfurnenschj-f fsurrternehrens
3.3.3
miting tjrre IVS Jor:rs d'att€nte N/S I{artetage lqcrd/Siid
.Ihe nurber of naiting days on the "bourse" is a nrain irrlicator for the
dernno/srqply-r-atio qr ttre regrulated part of tlre N-S nrarket, (tour-oe-rdte);  tiis
ie rougttly the dry cargp nrarket exclr:ding sand, gravel, arn scne otlrer
trransports fron the Netherlards.
.Ie nsrbne de jors  cl'atterrte en 'bcnrrse" est un inCicateur inportant des
vari-aticns du raptrDrt entre la denarde de tmnspont et la catrncit6 oispcrible
sur la prtre  oe nrarc*r6 r6gfenent6  du t-rafic t{brd-€trd; ceci repr6sente-grmso
rmdo Ie narclr6 oes rmtiBres s8clres i  I'exclusiqt du sable, du grravier el ae
quelques autres produits en provenance des Fays-Bas.
.Die Zahl der Wa:tetage an der "F?adrtenbbrse" ist ein vrictrtiger Indikator fiir
d.s Verhliltnis znrisctren  Arg€bot. rrrd Ilactrfrage im reglenentierten
lbrd-siid-Verkehr  ("to.rr de r6le"-Sletenr). hbei harrclelt es sich im uesentlictren
un den Tnockernadurgvenketrr  dtne Sanat, Kies urrl arrCere Beforderurgsg'uter atrs den
Niederlarden.
r985 1986 1987 1988 1989
Ql B
NL
-24
-20
-32
-60
L4
57
-18
-29
-13
-A
B+NL -23 -5r -43 -25 -27
Q2 B
Nt -2r
+12
+28
+5
+2
-rA
-32
+31
B+NL +2 +13 -3r +10
Q3 B
NL
-42 +1 -39
-23
-62
-7r
-25 +9
B+NL -13 -28 -68 2
a4 B
NL
+27
+39
+47
+23
+42
+2L
+22
+39
B+NL +35 +3I +28 +33
5lTable 3.8
Anrterly average of
r,riaiting days in inter-
naliorral N/S traffic
by traffrc relatiqr
Tableau 3.8
l"tryrerure trirestrielle  des
jours d'attente dans Ie
trafic  j.nternational N/S
1nr relation bilaterale
Tabelle 3.8
Durchschnittlich< : Wartetage
je Vierteljahr irn grenz-
fibersctrreitenden Nord-Siid-
Verkehr nach biletteralen
Verkehrsbeziehun5Jen
Traffi-c relatron
Relation bilaterale
Verkehrsbeziehung
Q1 Q2 Q3 04
Yearly averaqe
I'tryrerure annuerlle
Jahresdurchschnitt
1) 1983
19&1
1985
r986
1987
1988
1989
1I.5
14.3
L4.2
17.1
lr.6
23.6
18.0
18.8
20.L
19.3
L4.2
14.7
22.7
17.6
L6.2
18.0
17.3
23.3
22.2
8.9
1r.4
13.9
8.5
13.0
15.7
L4.2
19.1
16.3
14.1
15.7
2L.L
2) NL 1983
L984
r985
1986
L987
1988
1989
L2.7
L2.5
13.5
r0.9
8.4
13.3
L2.5
13.3
L2.2
L2.9
9.7
L2.3
L2.L
L2.9
14.0
13.6
12.7
L6.4
11.8
8.4
r0.7
8.7
8.5
IO.I
10.3
11.8
L2.3
L2.2
10.4
1r.7
11.9
3) r983
r984
r985
1986
r987
r988
1989
7.5
7.7
10.1
10.9
ro.4
9.9
8.7
7.7
7.5
7.8
7.8
8.4
8.9
8.4
8.1
9.9
Ll-.2
II.4
8.9
4.7
7.O
7.9
8.1
8.3
7.2
7.r
7.6
8.9
9.5
9.6
8.5
4') r983
r984
r985
1985
1987
1988
1989
8.r
8.9
r0.7
8.8
9.3
8.5
9.0
8.6
8.7
10.6
7.9
7.6
6.6
9.5
8.7
11.3
10.5
10.0
7.9
6.9
8.5
8.5
7.3
6.5
6.2
8.3
8.7
10.3
8.6
8.4
7.2
s) r983
r984
r985
1986
r987
r988
r989
20.9
19.0
L8.7
18.3
30.8
20.2
20.3
17.0
19.6
19.r
25.r
28.7
23.3
21.0
22.4
26.6
30.5
3r.7
29.2
L6.2
18.6
10.3
29.2
19.9
2L.O
IB.8
20.0
18.7
25.8
2t.a
23.4
523.3.4
F?eightrates  (rcU)
ItcrttFsoLrth
Tlaun de fret  (ELU)
Nord-Sr,rct
Ftadrtraten (rcU) im
librd-Siid-Verketrr
Tab. 3.9 :
Figure 3.5 Gratrhique 3.5 Scharrbild 3.5
.kice indices tlr acmrpdity  grorrtr> in internatiqral Ncrtt/South
traffic  in ECU (f.1.1979 = l0O)
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53Tab. 3.l0s .price irrtices tDz rratiqrality of ttre ressel- in rngiqnl eurency,
Ncrth-Scuttl
.Irxiices de prix par natiqnlit6 de bateau en nsrnie nati<male,
NcrdrStd
.keisirdizes nach der Flagge des Sctriffes in l-ardeswfihrurxl,
tibnd-Sii&Verkehr
(1.I.1979 = l@)
lF.s Q2 88 Q3 88 04 88 Qr 89
Belgi'#Bergique  (BF)
Ftance (FF)
bbderlano (IfT,)
L6
L74
110
L46
L74
t11
L45
175
1t0
Lt|t6
l:75
il;2
Figure 3.6 Graltrique 3.6 Sctraulcild 3.6
Price develqnents
ty flas (ll.c.)
EVoh.tiqt des prix
par nationatit6 (tt.u. )
keiserrtwid<lung rnch der
nagEe (lanoe*i6lrn:ng)
tFt
FFI
lfL
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1979  1980  1981  1982  1983  1984  t9B5  1986  1987 1988  198s
. By flag there are big differences rminly because of oifftrrenes in
inflatiqr rates.
. Les cliff6rences  ent-re les 6votutiqrs-des prix tsaduisent les
divergerrcee des tanr:r d'inflation errtle les Etats necbnes'
:. Die urrtersdriedlict€ keisentrcicJ<}.rrg  spiegelt der untersdriedlich
hckren Inflationsrat€n er  l,titgliedstaaten  widen.
54Tab. 3.11: .Balance of opinions on forecasts of freight rates for Ql & Q2 89.
.Solde d'opinians strr r@ggs  de taux de fret 1rur Qr & Q2 89.
.Meinungssalden  bei den fiir Of & Q2 89 ervarteten Ftadtt-raten.
N1S
L9€t7 r988 1989
QT Q2 Q3 04 QT Q2 03 04 QT Q2 o3 a4
B
NL
+10
-23
-30
-16
+13
+28 -3
-15
-13
-L2
-20
+23
+l
+41
+13
-15
-18
-10
Total/
Zusannerr
-L2 -2L +23 -ll -L2 +9 +28 -6 -13
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Tab. 3.13
350 t. 600 t. 1200 t.
pusher units
pousseurs
Sctnrbsctriffe
1.7.88 1.1.89 1.7.88 1.1.89 1.7.88 1.1.89 1.7.88 1.1.89
wages/salaLres/
Lohnkosten
Capital/Kapital-
l<osten
Ffrel/t<raftstoff-
lcosten
o'ttrers/autres/
sorstige
170
u5
150
L6
169
u6
162
L47
r53
L20
130
L6
151
I2L
L45
L46
169
L27
I53
153
168
L28
L67
r54
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. B1r flag ttpre are big differences in crost develotrrrerrts since 1979, nainly due
to differences in inflation rates.
. Les oiff6rences ent-re les 6volutions de oirL traduisent les divergences des
tanrr d'inflation  ent-re les ELats nrembnes.
. Die untersdriedlidre lbstenentwidch:ng spiegelt die r:ntersctried.lictr  hctren
Inflationsraten  der l4itgtieostaat€n wider.
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6lSECTION - - TEIL
International inua - EUR-12 rail activity
Table 4.1 a * lonnages  moved - Q3 88 - in'000 t
* evolution Q3 88 / Q3 87 - in %
=  14958
=  +7.0%
Table 4.1 b  * lonnages moved - Q4 88 - in'000 [  =  17018
* evolution Q4 88 / Q4 87 - in 7o  =  + 3.0%
For the sake of conformity with the road matrix (table 2.1),
Belgium and Luxemburg  havebeen combined,
which allows the comparison between modes for the calculation
of the modal splits (Chapter l).
Tonnages  moved between  B and L are excluded.
*N=notavailable
Activit6 de transport par rail -Trafic international intra EUR 12
Tableau 4.L a * lonnages  transportds  - Q3 88 - en '000 t=  1495t
* 6volution Q3 88 / Q3 87 - en %  =  + 7.0%
Tableau 4.1 b {'tonnages  ransportCs - Q4 88 - en'0(X) t=  17018
* fvolution Q4 88 / Q4 87 - en %  =  + 3.0%
Par souci de conformit6 avec la matrice du transport par route
(tableau 2.1),laBelgique et le Luxembourg  sont combin6s afin
de permettre la comparaison entre les modes pour le calcul des
parts modales (Chapire l).
Ceci exclut les tonnages transport€s  entre B et L.
*N=nondisponible
Beschiiftigung im grenztiberschreitenden Eisenbahngtiterverkehr  - EUR 12
Tabelle 4.1 a {' beford€rte Giitermenge - Q3 88 - '000 t =  1495t
*EntwicklungQ388 1Q387-run% =  +7.0%
Tabelle 4.1 b * befdrderte Giitermenge - Q4 88 - '000 t =  1701t
*EntwicklungQ4  SS l Q/-87 -n%  =  +3.4%
Aus Griinden der Ubereinstimmung  mit der Matrix fiir den Stra8enverkehr
(Tabelle 2.1), werden Belgien  und Luxemburg  zusammengefaBt,  so daB
ein Vergleich  zwischen den Verkehrshlgern  ftir die Berechnung der Anteile
der einzelnen Verkehnrlger mdglich ist (Kapitel l).
Der Verkehr  zwischen B und L ist darin nicht erhalten.
*N=keineAngaben
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65Table 4.2
Cumulative  ELiR-12
tonnage evolution in 7o
by direction.
Fintestimates.
Tahleau 4.2
Evolution  cumul€e, en %,
du tonnage  EUR-12 par
direction
Premidres  estimations.
Tahelle 4.t
Entwicklung des EUF:- 12
Verkehrsaufkommens  ( 7o).
Erste Berechnungen.
Inward traffi c evolution
Evolution du tmfic entftnt.
Entwicklungdes
eingehenden Verkehrs
Outward  traffi c evolution
Evolution du trafic sortant.
Entwicklung  des
ausgehenden Verkehrs
In+Outward traffi<;
evolution
Evolution  du trafic total.
Entwicklung des ein- und
ausgehenden  Verketrrs
"/"88187 "/"88187 % 88t87
D
F
I
NL
B+L
UK
IRL
DK
GR
E
P
+6
+4
+9
+6
+5
-4
+8
+11
+9
+22
+7
+3
+10
+9
+6
-7
+5
-39
-4
0
+7
+4
+9
+8
+5
-5
+6
-6
+3
+12
EUR 12 +6.2 +6.2 +6.2
/ 664.3 Tableau  4.3 Tabelle  4.3
EUR-l2 National
railtraffics
The traffic evolution  is
monitored by comparing
the results of a quarter
with the same quarler
ol the prevkrus year.
L'observation  de l'6volution  se
fait en comparant les r6sultats
d'un trimestre I ceux du
trimestre correspondarf de
I'ann6e pr6c6dente.
Innerstaatliche  Eisen-
bahnverkehre  EUR-12
Bei der Beobachtung  der
Veft ehrsentwicklung  werden
die Quadalergebnisse  jeweils
mit dem entsprechenden
Quailal des Voriahres  verglichen.
Activit6 EUR-I2
trafrcs nationaux
'(XXl ton 0188 0288 Q3 88 048r 198t
D
F
I
NL
B
L
UK
IRL
DK
GR
E
P
5484!t
+4o/o
2tt931
+P/"
4911
+7!"
1172
+0/"
7714
+8o/o
589
+31%
38m2
+160/o
682
-?/"
3r8
-1o/o
185
47o/"
5m2
-13/o
1113
-13o/"
53it22
+0o/o
25869
-1o/o
/t855
+0h
1184
+0h
8O/A
-1o/o
6sil
-13%
3/t864
+61"
689
-?/o
5s6
+3%
193
+50o'/"
5113
-16%
1310
+13o/o
31985
+2o/o
24!idf
+5o/o
4257
+3%
135i1
+11o/"
69/t3
'3Y"
694
+2To
34172
+6o/"
7U
-4o/"
519
+7To
/ilr
+57"/o
5040
-17o/o
15!11
+1?/o
5937(
+0o/,
?fit&
-1o.1
slEt
+7o/<
151t
-50/,
8flX
-101
684
+0/,
36,27C
+64
90i
+7o/<
s93
+'13/,
&4
+0o/,
5174
-2eA
1U
40/<
22?9,2e
+1o/,
10210t
+1o/<
1941t
+4T,
522!
+1"/<
30713
-t/<
262f]
+24
143308
$/<
3012
+0/,
2216
+5o/,
1188
+30/.
2032S
'-160/<
51n
4A
Total
Insoesamt
139698
+6.0%
137056
+A.6oh '3520.7 +2.7ollo
146,2'7f,
+O.Oo/t
5582rtc
+2.?/,
674.2 Railway Tariff Indices
4.2.1 Coverage
Tariff surveys are now being carried out in Germany,  France, Italy, Belgium and the
Netherlands. The frve railways agreed on the method of a "basket" of representative
commodities defined for each relation from actual traffic data for tho referencc  pcriod (1981).
Money used = ICU (International Currency Unit).
4.2 Indice des tarifs ferroviaires.
4.2.1 Couverture.
Des enqu6tes de prix sont en cours en Allemagne, France, ltalie, Belgique et aux
Pays-Bas.  Ces cinq r6seaux ont retenu I'id6e d'un "panief de produits repr6sentatib
d6finis pour chaque relation i partir des donn6es r6elles sur le trafic pour l€t p6riode
de rdfdrence  (1981).
Monnaie utilis6e = UIC (Unitd internationale de compte).
4.2 Tarlf,ndlzes fiir den Elsenbahnverkehr.
4.2.1 Erfassung[erclch.
Preiserhebungen  werden derzeit in Belgien, Deutschland, Ftankrelch, Jtallen und
der Niederlanden  durchgefrihrt. Die Elsenbahnunternehmen  dieser lAnds etnigten
sich darauf, aus den lfrr den Bezugszeitraum (1981) vorllegenden  Verkehnrdaten
furJede Verkehrsbeztehung elnen "Korb" reprAsentativer Gtiter auszuwdhlen.
Walvung = WC (Intemafwnale  RechnurE seinleit).
/ 684.2.2 4.2.2 4.2.2
Tariff developmentby
relation
(full wagon loads)
A) SNCF's clabration
tq,
180
1Z)
rq)
150
1.O
1S
ln
110
1@
1985
B) DB's clabratian
Evolution des arifs
par relation
(Wagons complets)
Calculs ile la SNCF
1987
Calculs de la DB
Tarifentwicklung nach
Verkehrsbeziehungen
(Wagenladungen)
A4fstcUung  derSlVCF
180
17()
160
150
1&
't30
120
1t0
100
or@os
1987
Relation
Verkehrsbeziehung
o4
81
Q3
87
Q4
87
Q1
88
Q2
88
Q3
88
Q4
88
Q1
89
F-B
F-NL
F-D
F-l
100.00
100.00
100.00
100.00
148.28
137.31
132.81
173.38
148.42
137.31
132.81
173.38
14€.74
137.31
134.04
174.69
148.74
137.31
134.04
174.24
149.38
138.22
134.19
174.24
149.67
138.22
134.19
179.24
149.74
135.62
180.05
Relation
Verkehrsbeziehung
Q4
81
Q3
87
Q4
87
Q1
88
Q2
88
Q3
88
Q4
88
Q1
89
D-F
D.B
D. NL
D-l
100.00
100.00
100.00
100.00
129.61
128.45
116.74
141.76
129.61
128.45
116.74
141.77
130.81
123.59
117.22
141.77
130.81
128.45
117.22
148.67
130.81
128.45
117.22
148.67
130.81
128.45
117.22
148.67
132.03
128.71
1',17.22
148.68
69
1988
ITariff developmentby
relation
(full wagon loads)
C) SNCB's elaboration
1985
D) NS's elaboration
Evolution  des arifs
parrelation
(Wagons complets)
Calculs de ra SNCB
Tarifentwicklung nach
Verkehrsbeziehungen
(Wagenlzrdungen)
Aufstellung iler SNCB
180
170
1@
'150
140
130
1n
110
1Q
Relation
Verkehrsbeziehung
Q4
81
Q3
87
Q4
87
Q1
88
Q2
88
Q3
88
Q4
88
Q1
89
B-F
B-NL
B.D
B-l
100.00
100.00
100.00
100.00
147.00
138.89
125.69
163.31
147.11
138.89
125.69
163.31
147.85
140.07
124.58
163.31
147.85
140.07
124.58
166.00
148.40
140.07
124.58
166.00
148.8
140.07
124.58
166.00
150.03
140.46
125.04
167.21
Relalion
Verkehrsbeziehung
Q4
81
Q3
87
Q4
87
Q1
88
Q2
88
Q3
88
Q4
88
Q1
89
NL-B
NL-D
NL-F
NL-I
100.00
100.00
100.00
100.00
1U.M
118.36
124.32
142.23
1U.44
118.36
124.32
142.23
145.65
118.36
124.32
142.23
145.65
118.36
124.32
142.23
145.65
118.36
124.32
142.23
145.65
118.36
124.32
142.23
180
170
160
150
1lt()
130
r20
110
1m
70Tariff development by
relation
(full wagon loads)
E)FS's elabmtion
Evolution des tarifs
parrelation
(Wagons complets)
Calculs de b FS
1987
Tarifentwicklung  nach
Verkehrsbeziehungen
(Wagenladungen)
Aufstellung der FS
180
170
160
150
tl()
130
1n
110
1@
6
&d.
....  i.....:
@.  cxl  O'l  Ol
Relation
Verkehrsbeziehung
Q3
87
Q4
87
Q1
88
Q2
88
Q3
88
Q4
88
Q1
89
-F
.NL
-B
.D 130.95 130.95 130.95 138.35 138.35 138.35 138.35
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5
5.1
Container traffic
Q4 EE
Table 5.1
INTERCONTAINER
elaboration
5.1
Trafic conteneuris6
Q4 8E
Tableau 5.1
Statistiques
INTERCONTAINER
5.1
Containerverkehr
Q4 88
Tabelle 5.1
Aufstellung von
INTERCONTAINER
lActivity
lActivitd
I Beschlftigung
lPortsraffic  lContinental
Q4 88 | Trafic - pors  I Continental
lHafenverkehr lKontinental
lOthers
lAutnes
lAndere
Toal rafhc
Trafic toal
Insgesamt
I Number of units
lNombre dunitds
ILadeeinheiten
I
'000TEU  I
I
12t.3 117.9 n.3 25,9.S
I
+6.4%  J
I
ll
+5.3% |  +7.7%  1
tl
I
+6.4%  |
I
lEvolution
lEvolution
lEntwicklung
04881
Q4 871
I
lEvolution
lEvolution
lEntwicklung
04881
Q3 881
I
+5.7 % + 17.2 %
I
+3.9 % l
I
I
+105%  |
I
735.2a
Piggsr'back Q3 8t
The information given is the
number of units de.sparched
by the "organising company"
i.e. the number  of semi-trailers,
swap bodies or road trains
carried  by rail wagons
(II.{TERLJNI elaboration).
Table 5.2 a
International  traffic by
companies  based in the EEC.
5.2a
Ferroutage Q3 Et
Les informations  fournies
portent sur le nomb,re
d'unit6s ransportdes par la
"soci6td  organisatrice",  c.a.d.
le nombre de semi-remorques,
de caisses mobiles ou de trains
routien fanspo'rtds par chunin
de fer (Source : INTERUMT).
Tableau 5.2 a
Trafic international  assurd par
des socidtds sidgant dans la CEE"
5.2a
Huckepack Q3 88
Die vorliegende'n Angaben
bereffen die Zrtrl der von den
Huckepackverkehrsgesellschaft en
befOrderten  Iadteeinheiten,  d.h.
die Zahl der aul'Eisenbahnwagen
bef0rderten  Sauelanhenger,
Wechselbehelrcr  oder Lastziige
(Aufstellung von INTERUNII).
Tabelle 5.2 a
Grenz{iberschreitender Verkehr
der Huckeprck-Verkehs-
gesellschaften  irn der EWG.
I Country of desparch
I Pays dbxffdition
I Venandland
I
I Units desparched
I Unitds exffdi6es
I Ladeeinheiten
I  Q388
I Evolution
I Enwicklung %
I  0388  |
I  Q387  r
I
I
0388  |
@88  |
I D  Kombivertehr
I F  Novatrans
I I  Cemat
I  Hupac It
I  Novanans It
I l.ll-  Trailstar
I B/Cs rRW
I DK  Kombi Dan
I E  Transnova
31 650
{ 551
23 553
1 510
5 966
1 070
2 2t8
-6t
+5t
+1t
+37t
+18t
+20t
+9t
+42 1
+50t
+6t
-13r
-3t
-12t
-28r
I Total -  Insgesamt 70 578 r+28t  I -{$  |
Table 5.3 a
Important inra - EIJR-I2
relations
(over 950 units in Q3 88)
Tableau 5.3 a
Relations inra - EUR-12
importantes
(plus de 950 unitds au Q3 88)
Tabelle 5.3 a
Wichtige Verkehrsverbindun gen
innerhalb EIJR-I2 (mehr als
950 Ladeeinheiten  im Q3 88)
I Relation
I
I Verbindung
I
Units desparched
Unitds ex$dides
Ladeeinheiten
Q3 88
I Evolution
I Entwicklung  Vo
I  0388  |
I  Q387 |
03 88
Q2 88
+{6t  |  -1t  r
+22*  |  +5t  I
+30r  |  -6t  I
+32t  |  +6t  I
+7t  |  +{t  I
+5t  I  -2$  |
+81  I  -32t  I
+1$  I  -19t  I
+10t  |  -18t  I
+2tt  |  -12t  I
1{ 390
L4 2OL
4 259
3 s39
3 2rL
3 601
2 08r
1 930
979
L 26L
D ---> I
I ----> D
B ----> t
I ---> B
F ---> I
I ---> F
E ---> D
D ---> E
I -.-> NL
NL .--> I
745.2b
Pigg5r - back Q4 88
Table 5.2 b
International  raffic by
companies  based in theEEC.
5.2b
Ferroutage Q4 tt
Tableau 5.2 b
Trafic international  assurd  par
de.s socidtds si€gant dans la CEE.
5.2b
Huckepack Q4 88
Tabelle 5.2 b
Grenziiberschreitender Verkehr
der Huckeprck-Verkehs-
gesellschaften in der EWG.
I Country of desparch
I Pays dbx$dition
I Versandland
I
I Units desparched
I Unitds exffdides
I Ladeeinheiten
I  Q488
I Evolution
I Entwicklung  %
I  ot88  I
I  Q487 |
I
I
0488  |
Q388 r
I D  Kombiverkehr
I F  NovaEans
I I  Cemat
I  Hupac It
I  Novafans It
I NL  Trailstar
I B/GB TRW
I DK  Kombi Dan
I E  Transnova
+10t
+21 t
+10t
+29t
+12t
+22t
3{ 905
s 500
25 902
+29$
+18t
+20t
+2{t
+31 $
+29$ +{{t
+3t
1 9{6
7 0t2
1 281
2 822
I Total -  Insgesamt 79 298 1+2{$  | +12t  I
Table 5.3 b
Important  intra - EIJR-l2
relations
(over 1000 units in Q4 88)
Tableau 5.3 b
Relations inra - EUR-12
importantes
(plus de 1000 unit6s au Q4 88)
Tabelle 5.3 b
Wichtige Verkehrsverbindungen
innerhalb EUR-12 (mehr als
1000ladeeinheiten  im Q4 88)
I Relation
I
I Verbindung
I
I Unis desparched
I Unitds expddi6es
I Ladeeinheiten
r  Q488
I Evolution
I Entwicklung  %
I  0488  I
I  Q487 |
Q4 88
Q3 88
+30t  |  +{t  I
+18t  |  +{t  I
+16t  |  +11t  I
+32t  |  +5t  I
+6t  I  +12t  I
+8t  |  +12t  I
+2t  |  +2{$  |
+7t  |  +31 t  I
+52t  |  +63t  I
+{8t  |  +2{t  I
L4 929
1{ ?15
{ 728
3 ?18
3 6{5
{ 035
2 584
2 537
1 596
1 558
I  D--->I
I  I--->D
I  B--->I
I  I--->B
I  F-*->I
I  I--->F
I  E--->D
I  D--->E
I  I ----> NL
I  NL -----> I
75Anner/Annere/An  I age
SOURCES .  OUELLEN
(a) Road Tonnage - Tonnage de la Route - Strassongiiterverkehr
D  KBA-BAG Kraftverkehr-Bundesamt  und Bundesanstatt flir den
G[iter f ernverkehr
F
I
NL
BlL INS -  Instltut natlonal de Statlstlque
DK Danmarks Stat lst lk
GR Ethnlkl Statlstlkl Yplresla
(b) Road Oplnlon Survey -  Enqu6te de Conjoncture Route -
Kon J unkturerhebung  St rassenverkehr
D  IFO ( Inst ltut flir Wlrtschaf tsforschung)
F  Centre de Productlvlt6 des Transports
I  Centro Studl sul Slsteml dl Trasporto
NL St lcht lng NEA -  R I Jswl Jk B  Instltut du Transport Rouiler
L  Servlce Central de la Statlstlque et des Etudes 6conomtques
UK Department of Transport
IRL Unlverslty  Col lege, Dubl In
DK Danmarks Stat lst lk
GR Ethnlkl Statlstlkl Yplresla (Natlonal Statlstlcal Offlce)
(c) Road Cost Survey -  Indlces de co0t Route - Kostenerhebung
St rassenverkehr
D  Bundesamt des Deutschen Gliterfernverkehrs  (BDF) e.V.
F  Com I t6 nat lona I rout I er
NL St lcht Ing NEA -  R I Jswl Jk B  Instltuut voor Wegtransport
L  F6d6rat lon des Commerqants  du Grand-Duch6
UK Road Haulage Assoclatlon Ltd.
DK Landsforenlngen  Danske Vongmaend
(d) Road Prlce Survey -  Indlces des prlx Route - Pretserhebungen
St rassenverkehr
D  BAG (Bundesanstalt flir den Gtiterfernverkehr)
F  MlnlstCre des Transports
I  Centro Studl sul Slsteml dt Trasporto
NL NIWO (Neder landsche Internat lonale Ufegvervoer Organlsat le)
CBS (Centraal Bureau voor de Statlsttek)
B  lnst ltut du Transport rouiler
GR Market analysls
76(e) l.W. Tonnages - Tonnages des Voles Navlgables -
B I nnensch I f f ahr t giiterverkehr
ONN Of f lce nat lonal de Navlgat lon
CCR Commlsslon Centrale pour la Navlgatlon du Rhln
SOEC/OSCE/SAEG  (Lurembourg) - Dlrectlve/Rlcht I Inle 80/1119
(f)  Inland Ufatorway Oplnlon Survey -  Enqu6te de Conjoncture Votes
Navlgables  Int6r leurs - KonJonkturerhebung  Blnnenschl ffahrt
Rhlne  Central Rhlne Commlsslon
North-South F Offlce natlonal do la Navlgatlon
NL St lcht Ing NEA - RlJswlJk
B  Instltut pour le Transport par Batel lerle
(g) Capaclty Rhlne fleet-Capaclt6 flotte Rh6nane-Kapazltdt der
Rhe Inf lotte
IVR Internat lonale Vorenlglng van het Rl Jnschepenreglster
(h) l.W. Cost Survey -  Indlces de co0ts V.N. - Kostenerhebung
B I nnenschaffahr t
NL St lcht Ing NEA -  R lJswlJk
D  Bundosverband der deutschen Blnnenschlffahrt
F  0f f lce nat lonal de la navlgat lon
B  Instltut pour le transport par Batel lerle
(l)  Ral I Tonnages - Tonnages Ral | - Elsenbahngliterverkehr
SOEC/OSCE/SAEG  (Luxembourg) - Dlrect lvelRlcht I lnle 8O/1177
(J) Rall Tarlff Indlces -  Indlces des tarlfs du Rall - Tarlf Indlzes filr
den Elsenbahnverkehr
D  DB (Deutsche Bundesbahn)
F  SNCF (Socl6t6 nat lonale des chemlns de fer f rangals)
I
NL NS (Nederlandse Spoorwegen)
B  NMBS/SNCB (Socl6t6 Nat lonale des Chemlns de fer belges)
(k) Comblned Transport - Transports Combln6s - Komblnlerter Verkehr
Intercontalner (contalner trafflc - traflc conteneurls6 -
Conta I nerverkehr )
Interunlt (Plggy-back - Ferroutage - Huckepack)
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